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Abıdın Dıno 1913 yılında doğdu. 1937 yılında Sovyetler Birliği'ne gitti. Burada resim 
sergilen açtı ve ünlü rejisör Eisenstein ile tanıştı. Daha sonra Türkiye’ye dönerek “ D-Grubu" 
adındaki ressamlar grubunu oluşturdu. Uzun bir süre Adana’da yaşadı. 1951 yılında Paris’e 
yerleşti, burada oluşturduğu yapıtlarıyla Fransa ve başka ülkelerde sayısız sergiler açtı. Bu 
arada Ingiltere’de “ Gol" adlı bir filmin yönetmenliğini yaptı. Gol, gösterildiği her ülkede 
beğeni topladı.
İPEKÇİ — Efendim, uzun yıllardır yurt 
dışında bir Türk sanatçısı olarak yaşıyorsu­
nuz, çalışıyorsunuz ve sanatın değişik dalla­
rında başarılar kazanıyorsunuz. Biz bunlan 
gördükçe tabiî kıvanç duyuyoruz. Böyle bir 
deneyden geçmiş bir Türk sanatçısı olarak 
sormak istiyorum, sizce Türk sanat ve kültü­
rü dünyaya yeterince, gereğince açılmış mı­
dır, tanınmış mıdır, tanıtılmakta mıdır?
DİNO — Bu soruyu doğru yanıtlamış ol­
mak için şunu söylemem lâzım, birçok 
kimsenin sandığı gibi Avrupa, Türk kültürü­
ne karşı ilgisiz değil. Bir örnek vermek 
istiyorum. Kanada’da Fransız düşüncesinde 
ve edebiyatında Türk etkisi üstüne çok ö- 
nemli bir tez yapılmıştır. Bu tezi okuduğu­
muz vakit görüyoruz ki, tarihsel birçok 
oyunun konusu Türk’tür. Birçok modaların 
kavnağı Türkiye’dir. Türkiye derken Osman­
lI  Türkiyesini kasdediyorum.
i p e k ç i  — Evet onu sormak istiyordum. 
Bu hangi dönemleri kapsayan bir etki olarak 
düşünülüyor?
DİNO — 17-18. yüzyılda hatta dekoratif 
sanatlarda, eşyalarda Türkori dedikleri bir 
tür, bir stil bile ortaya çıkmıştır... Monta- 
igne’nin Türkiye hakkında birçok hatta siya­
sal bakımdan olumlu örnekleri var... Çağ 
çağ bu etki tek yanlı o lmamıştır. Etkimiz 
karşılıklı olmuştur. Birçok piyeslerdeki, 
romanlardaki sahneler gösteriyor ki, Türk 
konusu bazı yerlerde Türklerle alay e- 
der gibi görünse de, dünyada, “ Türk konu­
su" son derecede tutunmuş bir konudur. 
Adeta bir züppelik, âdeta bir moda. Osmanlı 
İmparatorluğundan gelen her şey bir aralık 
çok büyük bir önem kazanmış. Böyle olmasa 
ünlü Colber’ in kurduğu kütüphanede yüzler­
ce, binlerce Türk el yazması kitap olur muy­
du? Bizim kitaphklarımızda olmayan birçok 
kitaplar Colber’in kurduğu kitaplıkta var.
İPEKÇİ — Paris’te mi efendim?
DİNO —- Evet... Zaten bu etkiyi iki şekil­
de yorumlamak mümkün. Biri salt bir kül­
tür merakı. Biliyoruz ki, kültür ilişkilerinin 
altında kimi zaman ekonomik nedenler de 
vardır. Örneğin, Doğu Dilleri Okulu’nun te­
melinde, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliş­
tirmek için birçok genç diplomat adayı öğ ­
rencinin Tiirkçeyi tanıması ve öğrenmesi 
vardır. Yani Doğu Dilleri Mektebinin kurul­
ma nedenlerinden biri, Osmanlı İmpara­
torluğu ile ilişkileri geliştirmek ve ekonomik 
ilişkileri sağlamlaştırmaktır... Demek ki a- 
şağı yukan 16. Lui zamanında bile böyle bir 
sorun vardı. Bugün bile o okulun dersleri, a- 
şağı yukan aynı nedenlerle örneğin, öncelikle 
Busçaya, Çinceye, Arapçaya yönelmiş bu­
lunuyor. Türkiye’ye karşı olan ilgi, elbette ki 
politik ve ekonomik birtakım temellere da­
yanmaktadır. Bunun dışında estetik bir yak­
laşım da olmuştur, özellikle 19. yüzyılın i- 
kinci yansında çok geriye döndü. Bu defa biz 
onlardan birçok şeyi aktarmaya kalkıştık. 
Tarihsel bir ağırhk merkezi değişikliği olmuş, 
bir süre Avrupa bizden çok şey alırken, bir 
süre sonra da biz Avrupa’dan çok şey alır 
olmuşuz.
İPEKÇİ — Günümüzdeki durum nasıl?
DİNO — Atatürk dönemindeki ilgi bence 
küçümsenemez. Atatürk’ün ölümünden ve 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, bu ilgi bir 
hayli azaldı, özellikle Türk kültüründe İngi­
lizcenin etkisi büyüdüğü ölçüde, Faran- 
sa’nın da Türkiye’ye karşı ilgisi azaldı. Kısa­
ca Fransız-Tiirk ilişkilerinin önemi bir ölçüde 
kayboldu. Bu azalma kabataslak Marshall 
Planı nın uygulanmasından sonra başlamış­
tır diyebiliriz. Fakat Fransa’da Türkiye’ye 
karşı için için, sürekli, yine de sınırk bir ilgi 
olmuştur. Diyebilirim ki, özellikle ilerici şiir 
çevrelerinde örneğin, Nâzım Hikmet’e karşı 
duyulan ilgi başka uluslardan gelmiş pek az 
şaire nasip olmuştur. Nâzım Hikmet, mo­
dem çağda çarkı lehimize çeviren ilk büyük 
yazardır kuşkusuz, iş Nâzım Hikmetle bit­
medi. Tam sırasını anımsayamayacağım a- 
ma, sanırım Mahmut Makal’m “ Bizim 
Köy” ü çok büyük bir ilgi uyandırdı ve 
bugünlerde de “ Bizim K öy" Fransa’da üçün­
cü baskısını yapmaktadır. Yeni eklerlerle 
Mahmut Makal’m daha sonra yazdığı parça­
larla birlikte...
Arkasından Yaşar Kemal’in kitaplarına 
karşı gösterilen çok çok büyük bir ilgi... gel­
di... Bence düzyazı alanında bu ilgi şimdiye 
dek hiç bir Türk yaz arma gösterilmemiştir 
Bütün kitapları basılmakta, okunmaktadır 
Eleştiriler de şaşırtıcı bir korteye varmış bu 
lunuyor, sevgi ve övgü yönünden... Diyebi 
lirim ki şiir ve düz yazı alanında bu ilgi ken 
dişini göstermektedir. Türkiye'yi tekrar kav 
rama ve sevme konusunda düzyazı öncü olu 
yor. Bu ilgi durmadan sürüp gidiyor? Birkaç 
gün önce Fransa’da Sabahattin Ali'nin “ Ku- 
yucak’lı Yusuf” kitabı çıktı. Bundan önce de 
Orhan Kemal’in "Bereketli Topraklar”  kitabı 
yayınlanmıştı. Çetin Altan’m da iki katabı 
var bunlarla liste tamamlanmıyor, daha bir­
çok isim eklemek mümkün... Demek oluyor 
ki hiç değilse Fransa ve dünya edebiyatı açı­
sından Türkiye, tekrar önem kazanma yolun­
da... Türkiye’ye olan ilginin en önemli nokta­
lardan biri de Yunus Emre’ye karşı yeniden 
uyanan sevgidir.
İPEKÇİ — Efendim ne zaman başladı 
bu?
DlNO — Hikâyenin başlangıcı sanıyo­
rum 15. yüzyıl... Transilvanyalı bir tutsak 
1438-1458 yıllarında Osmanlı İmparator­
luğumda yaşamış, özgürlüğüne kavuştuktan 
sonra Avrupa’ya dönmüş ve Türk yaşantısı 
üstüne bir kitap yayınlamış. Adı, Latince 
şöyle: Tradutus De Moribus Condituribus of 
Neguita Turcorum, belki söyleyişte aldanı­
yorum, buna benzer bir isim. İşte bu kitapta 
Yunus Emre'den kimi şiiri çevirmiş ve bu 
şiirler Colven, Erasmus, Lüter ve Sebastian 
Frank tarafından benimsenmiş, aktarılmış. 
Böylece denebilir ki Rönesansm temel 
direkleri olan bu dörtlü Yunus Emre'yi 
felsefelerine uygun bulmuşlardı.
İPEKÇİ — Ben bunu bilmiyordum... Çok 
ilginç... Luter'in ve Calvin’in Yunus Emre ­
den esinlendiklerini gösteren örnekler var mı?
DlNO — Var. Güzin’in (Dino) Yunus 
Emre üzerine yaptığı bir çalışmada bu açık­
lanıyor... Birdenbire şimdi bizim kültürü­
müz Yunus Emre ile yeni bir sıçrama yapı­
yor. Belki de büyük edebî yapıtların kaderi 
bu. Zaman zaman diriliyor, zaman zaman ö- 
lür gibi oluyorlar. Dirilme gücü olan büyük 
sanat yapıtları daima kendilerini gösteriyor­
lar... Son yıllarda da Yunus Emre yeniden 
çok büyük ölçüde dünyamızda önem kazan­
mış bulunuyor. Yunus Emre’ye karşı ilgi du­
yan çok büyük yazarlar var. Aragon, Yunus 
Emre’nin büyük bir hayranı... Pablo Neruda 
gibi çağın en büyük şairi sayılan bir kişi
Bana öyle geliyor ki, Önümüzdeki 
yıllarda Türk edebiyatına karşı 
ilgi son derece artacak. Çünkü 
Türkiye, Avrvpa için uzak bir 
ülke değil, Türkiye zaten 
Avrupa'nın içinde... Yalnız 
Fransa'da 80 bin Türk işçisi var. 
Almanya'dakiler bitmiyor. 
Toplumlar gittikçe iç içetık 
kazanmakta. Böyle olunca, 
inşatlar kendi aralarında yaşayan 
öteki insanimin duygularını, 
düşüncelerini kavrama 
gereksinmesini duyuyorlar. İster 
istemez de düz yazı ve şür 
bunda büyük bir allaşma 
kaynağı oluyor...
Yunus Emre’yi keşfetmenin büyük mutlulu- 
ğundaydı. Güzin’in bir Fransız şairi ile 
birlikte küçük bir Yunus Emre çevirisi bile 
çok ilgi uyandırdı... Ayrıca Yunus Emre 
üzerinde birçok ilginç kitaplar yazıldı. Biri 
Sabahattin Eyüboğlu’nundur... Bir “ Yunus 
Emre" sevgisi gerçekten birkaç yüzyıl sonra 
yeniden ortaya çıkmış bulunuyor... Demek 
oluyor ki, belirli bir aşamaya ulaşan sanat 
yapıtları zaman içinde kesinlikle kendilerini 
gösteriyorlar. Bana öyle geliyor ki, önümüz­
deki yıllarda Türk edebiyatına karşı ilgi son 
derece artacak...
İPEKÇİ — Bu olasılığı neye dayanarak 
söylüyorsunuz?
DİNO — Bir kez çok dolambaçlı gibi g ö ­
züken bir yolla... Türkiye, Avrupa için artık 
uzak bir ülke değil. Avrupa'nın içinde zaten 
Türkiye. Yalnız Fransa’da 80 bin Türk işçisi 
var. Bu büyük bir avantajdır. Almanya’daki 
sayıları biliyorsunuz... Toplumlar gittikçe 
içiçelik kazanmakta. Böyle olunca insanlar 
kendi aralarında yaşayan öteki insanların 
duygularını, düşüncelerini kavrama ge­
reksinmesini duyuyorlar. İster istemez de 
düzyazı ve şiir burada büyük bir anlaşma a- 
racı oluyor... Bu yalnız edebiyat konusunda 
değil, aynı zamanda müzik konusunda da 
böyle. Son zamanlarda sık sık Fransız radyo­
sunda, televizyonunda Türk sanatçılarının 
çaldığı parçalar gittikçe artıyor... Olanağı­
mız olsa da bu sanatçılar daha sık Avrupa’yı 
dolaşabilseler, öyle sanıyorum ki sesimiz da­
ha iyi duyulacak ve daha iyi anlaşılacağız.
İPEKÇİ — Hangi tür müzik bu? Klasik 
Batı müziği mi yoksa?
DİNO — İki şekilde oluyor, biri “ saz 
şairlerinin”  müziği. Ötekide Tülay G erm an,, 
Tülay German, besteci Buri’nin melodile­
rinden oluşan yeni türkülerini, dünyanın en 
ünlü kontrbas müzisyeni François 
Rabeth’le birlikte okumakta ve bu melodiler­
den yeni bir plak oluşturmaktadır.
Türk etkisinden söz ediyorduk. François 
Ra bet h, Tülay ve Buri ile ç ah şah beri, Türk 
sazına öylesine bağlandı ve sazdan öylesine 
yeni sesler çıkardı ki, geçenlerde bir uçağa 
atlayıp İstanbul’a geldi ve birkaç saz alıp Pa­
ris’e döndü.
Geçenlerde Paris TV ve radyosunun ö- 
nemli birkaç yayınında görülen genç saz şairi 
ve kompozitörü Zülfi Livaneli çok beğenildi. 
Biz bundan yararlanarak daha birçok ye­
tenekli sanatçımızı dışarıda tanıtabiliriz.
İPEKÇİ — Nasıl yardımcı olabiliriz?
DİNO — Şimdi büsbütün zor bir hale ge­
len yurt dışma çıkış sorunu büyük bir engel­
dir. Türk sanatçılarım Türkiye’nin elçileri 
saymak gerekmelidir. Gerçi sanatkârların 
halktan ayrılmaları hiç de doğru olmaz. Fa­
kat sanatçıların serbest dolaşımlarını döviz- 
sizlik olsa bile sağlamak gerekir. Çünkü onlar 
yaşamlarını dışarıda sanatlarıyla kazanabi­
lirler. Şu sırada alman önlemler gayet ciddî 
nedenlere dayanm aktadır. Bu önlemler 
Türkiye’yi dış dünyadan koparıp bir ada 
haline getirmemelidir. Sanırım ki sanatkârla­
rın dolaşımını, Helsinki Anlaşmasına uygun 
uygulamamız mümkün. Yukarıda da söyle­
diğim gibi sanatçıları dövizsiz dışarı salmak 
olanak dışı değil, örneğin, genç ressamları­
mız son derece başardı sergiler yapmakta­
dır. Ressam Kornet, yepyeni bir sergi açtı. 
Sergisinde gördüğüm kalabalık, Picasso’nun 
sergilerindeki kalabalık kadardı.
Şimdi Paris’te bir Türk ressamlar grubu 
kendi varlığını duyuruyor... Bir süre önce 
1920’lerde nasü bir Ispanyol grubu önem ka­
zançlıysa bir Türk grubu da gittikçe genç ku­
şakların katkılarıyla gerçekten çok olumlu 
bir Türkiye imgesi yaratıyor.
İPEKÇİ — Bu grup belirli bir ekolü tem­
sil ediyor mu?
DlNO — Değil, fakat birtakım eleştir­
menlere göre bu sanatçüann arasında stil 
bakımından ayrılıklar olmasma karşın temel­
de birleşen birtakım özellikleri oluyor.
İPEKÇİ — Belirleniyor mu bu özellikler?
DlNO — Aşağı yukarı... Bir kez renkte 
çok büyük bir şiirsellik gelir. Eski deyimle 
bir esrar belirtisi. Bunlar yüzeysel resimler 
değil. Daima içten içe, birtakım iç duygusu 
zengin ve çok çabuk kavranmıyan diyelim, 
bir iç dünya. Bu iç zenginlik, çelişik dünya 
eski minyatürümüzde de var. Dünyayı oldu­
ğu gibi değil de, olması gerektiği gibi yarat­
ma çabası. Bir tür iyimserlik ki, bu garip bir 
şey, çünkü minyatürün iyimser olması için 
hiç bir neden yoktur. Osmanlı tarihinin en 
kötü günlerinde yine de o iyimserlik var. O 
kadar var ki örneğin bir celladın bir kafayı 
uçurması minyatüründe bile yine bir şenlik 
var. Yani reayanın bu kadar bol olduğu bir 
sırada yine de minyatür son derecede iyim­
ser. Başka bir örnek vereyim, çağdaş bir ör­
nek: Fikret Muallâ'nın hayatı kadar drama­
tik bir hayat düşünmek zor. Resimlerine ba­
kın bir, renk cümbüşü. Bana öyle geli­
yor ki, baştan sona Türk sanatçısı iyimser 
bir yaratık. Bütün tarihsel talihsizlik­
lerine karşın Türk insanı iyimserdir. Nitekim
de tarih zaman zaman onu doğruladı. Tam 
ortadan kaybolmak üzereyken Atatürk orta­
ya çıktı ve böyle bir tarihimiz var. Berbat gi­
bi gözüken zamanlarda bir doğrulama ve 
kendimizi toparlama ve ileri fırlama gücümüz 
var. Hoş birşey. Belki bundan dolayı iyimse­
riz.
İPEKÇİ — Efendim düz yazıdan söz etti­
niz, edebiyattan söz ettiniz. Resimden ve 
müzikten söz ettiniz. Galiba bunların yanısı- 
ra tiyatro alanında da ismimizi duyuranlar 
var dünyada, Paris’te...
DİNO — Bu alanda belki en büyük başa­
rıyı sağlayan Mehmet Ulusoy’un özgürlük ti­
yatrosudur. Mehmet Ulusoy çapında, yanıl­
mıyorsam pek az yabancı, böylesine bir ba­
şarı sağladı Paris'te, bu, tiyatro bakımından 
bir hayli zengin kentte. Ulusoy’un başarısı 
yalnız Fransa'nın sınırlan içinde değil bütün 
Akdeniz ülkelerinde alkışlandı, örneğin Tu­
nus’ taki, Cezayir’deki oyunlan son derecede 
büyük bir başarı sağladı. Fakat şunu da bil­
mek gerekir ki ister sözünü ettiğim genç res­
samlar, ister Mehmet Ulusoy gibi sanatçılar 
veya Tülay German gibi bir türkü sanatçısı 
kendi güçlerinden gayn herhangi bir destek 
bulmuş değiller bizler tarafından. Bence tek 
başına kalmış olumlu, görkemli çabalar bun­
lar. Tek başına kalmalan, bu sanatçıların 
başarılarını azaltmıyor, arttırıyor ama, bana 
öyle geliyor ki yine Türkiye’nin umudumuz 
imgesini verebilmek için, milletçe, onlara 
yardımcı olmamız gerektir ve bu olanak dışı 
değildir.
İPEKÇİ — Evet onu soracaktım efendim. 
Bu yardımı somut bir biçimde nasıl açıklaya­
bilirsiniz?
DlNO — Bir kez şunu söyleyeyim hemen, 
şimdi Fransa üstüne konuşuyorum, belki 
başka ülkelerde başka türlü bir tepki olabilir, 
resmî bir örgütün desteği ile yapılan herşey, 
karşı tepki yaratır Fransa gibi bir ülkede. 
Benim umduğum şeyde Türk hükümetinin 
doğrudan doğruya bir desteği söz konusu 
değil.
İPEKÇİ — Propaganda sayılıyor o galiba?
DİNO — Evet, Ve olumsuz. Zaten sanatçı 
için de olumsuz böyle bir destek. Fakat bir 
örnek vereyim, Idil Biret’in konserleri o kon­
seri dinleyen seyirciler için gerçekten erişil­
mesi zor bir güzellik taşımaktadır ama, İdil 
Biret bile dünyada gereken yerine ulaşmış 
değil. Neden derseniz, müziği ve konseri 
değerlendirecek olan eleştirmenleri bir araya 
getirmek, Idil’le tanıştırmak. Konserden ön­
ce ya da sonra yapılması gereken bir iş. Ser­
giler için de öyledir. Bir serginin açılması, 
eleştirmenlerin gelmesi için yeterli değil. Sa­
nırım diplomatik uğraşları dolayısıyla ki, 
-bunlar çok ağırdır biliyorum- nedeniyle ge­
nellikle Avrupa’da ve belki bütün dünyada 
bulunan Türk elçilikleri, sanatçıların çabala­
rına pek bir katkıda bulunamıyorlar genellik­
le,
İPEKÇİ — Ama efendim onların buluna­
cakları katkı demin söylediğiniz sakmcayı 
yaratmaz mı?
DİNO — Yaratır. Eğer doğrudan doğruya 
elçilikler bu sanatı tanıtma işlerini üzerlerine 
alırlarsa... Şöyle el altından olabilir bu yar­
dım. örneğin ressamlara sergilerini açacak 
galeriler bulabilirler elçilikler. Afişlerini bas­
tırabilirler. Paris’te örneğin bir kitabın ya­
yınlanması bir olay haline getirilebilir. Elçilik 
çevreleri dünyada yayınlanacak kitaplarla 
uğraşabilirler. Yetişmiş müzik sanatçılarına 
da salon bulunabilir. Türk sanatçıları dış ül­
kelerde çoktandır varlıklarını duyuramamış- 
dır. Çok az bir destekle bir Türk havası esti- 
rilebilir dünyada. Bugün dünyada başhbaşı- 
na kişiliği olan bir Türk resmi var. Derinden 
bir şiir ve renk, desen kavrayışı. Bizim res­
mimizi büyük bir çizgi geleneğine de bağla­
yabiliriz. Dünyada sanatçıların dolaşabilme­
leri uluslar için, ulusların kültür alışverişleri 
için, dostluklar için ele geçmez güzelliklerdir. 
Sanatçılara yardım yolunu devletler her za­
man bulabilirler. Yeter ki sanatın gücüne 
inanalım. Sanatın bir ulusun en büyük değeri 
olduğu inancına varalım, örneğin kültür ata­
şelerinin hepsini sanatçılardan yapamaz mı­
yız? Dünyada birçok ülkenin denemeye baş­
ladığı bir şeydir bu. Türk kültürünü en iyi bi­
lenlerin sanatçılarımız olduğunu söylersem 
kimse şaşmaz değil mi? Türk şiirini,heykelini, 
mimarlığını, resmini, düzyazısını yaratanlan 
onlar değiller mi? Dış ülkelerde ataşe sanatçı­
lar hem sanatımıza yardım ederler, hem de 
kendileri dünyayla zenginleşirler. Benim bu 
düşüncem olanaksız değildir. Yeter ki bir 
kültür politikamız olsun. Bizim kültürümü­
zün dünya kültürüne her yönden katkısı ola­
bilir. Yeter ki kültürümüzün gücüne yeniden 
inanalım. Çağımızdaki birkaç örnek bunu 
gösteriyor. Dış dünyadaki sanatçılardan ku­
rulmuş bir kültür elçileri gücü elbetteki geniş 
bir ilgi alanı yaratırlar. Türkiye’nin böyle bir 
sanatçılar gücü kurması başlıbaşına bir olay 
olur dünyada. Bu bile önemli birtakım stilim 
olur dünyamız ve ülkemiz için... Böylesi bir 
görev ve sorumluluk onların yaratıcı güçleri­
ni de artırır, güçlendirir, yukarıda da söyle­
diğim gibi ufuklarını genişlettirir, örneğin 
Paris gibi şehirde bir sanatçının bütün çevre­
leri tanıması zor. Hiç değilse teorik bakım­
dan elçiliğin bunlan tanıması mümkün, öyle 
sanıyorum ki, önemlice bir destek yaratılabi­
lir genel olarak. Kültür ataşeliklerinin rolü en 
azından bildiğim kadarıyla bugün çok sönük 
kalmaktadır genellikle. Diyorum ki, bir sa­
natçının kendisine düşen görevi yapmasın­
dan başka bir de o sanatçının yöresinde onu 
tanıtmak bakımından, ona destek olma bakı­
mından yapılacak şeyler de yok değil...
İPEKÇİ — Şimdi Kültür Bakanlığı da ku­
ruldu Türkiye'de. Sizce bu Bakanlığın bu 
tanıtmada, bu desteklemede nasıl katkısı 
olabilir? Elciliklerin girişimleri dışında bir 
şey düşünülebilir mi?
D lN O — Somut konuşmuş olmak için size 
bir örnek vereyim, bir çevirmenin herhangi 
bir romanı çevirebilmesi için aşağı yukan bir 
senelik bir çabası gerekmektedir. Kazanacağı 
para belki bir iki ay geçimini sağlamaktadır. 
Fransa'daki ve bütün dünyadaki ölçülere gö­
re çevirmenin kazancı bu kadar azdır. Geçen 
yıl Yaşar Kemal’le ikimiz Gallimard’la bir ye­
mekte buluştuk. Yaşar Kemal ve ben, Fakir 
Bay kurt gibi bir yazann bugüne dek Fran- 
sızcaya çevrilmemiş olmasının dünya edebi­
yatı için çok büyük bir eksiklik olduğunu 
söyledik,
İPEKÇİ— Affedersiniz Gallimard ünlü 
kitap yayıncısı değil mi?
DlNO— Fransa’nın en önemli yayımcısı 
ve denilebilir ki Birinci Dünya Harbi önce­
sinden bu yana dünyanın en büyük yazarları­
nı tanıtmış bir kitabevidir. Yani denilebilir
Sansür sorunları yüzünden Türk 
sinemacısı dilsiz ve kulaksız bir 
hâle gelmiştir. Bu sansürü 
kaldırmadıkça Türk sinemasının 
gerçek bir boyuta uhşinası 
mümkün değil. Bahse girerim ki 
bu sansürün kalktığı andan 
itibaren beş yıl zarfında Cannes 
Festivali'ni ve öteki festivalleri 
kazanabilecek yaratıcılar çıkar 
aramızdan. Türk sineması 
dünyada önemli bir yer 
kazanabilecek durumda şu anda. 
Eğer sansür kaldırılırsa...
ki, belki dünyada en büyük itiban olan ki- 
tabevi... Mösyö Gallimard'm karşılığı şu ol­
du, Fakir Baykurt’u derhal yayımlamaya 
hazırım. O gün bugün altı ay geçti. Bunu 
sağlamış değiliz. Çünkü, kitabı çevirmek ge­
rek. Kitabı çevirmek için de bunu yapabile­
cek ve bir yılını bu işe harcayacak bir insanı 
bulmamız gerek. Kitabevinden bunu istemek 
mümkün değü. Kitabevi, kitap hazır olduğu 
andan itibaren belirli bir telif hakkı verir ve 
çevirecek olan kişiyi de işte söylediğim ölçü­
de değerlendirir. Fakat bu yetersiz elbette. 
Demek oluyor ki, birinci sorun bir çeviri gru­
bu yaratmak. İşte Bakanlığın yapabileceği 
bir iş. Biliyorsunuz ki, yıllardan beri hem 
İstanbul’da, hem Ankara’da Fransız Ede­
biyatı kürsüsü vardır. Fransız dili kür­
süsü var daha doğrusu... Buradan yüz­
lerce yetenekli gencin çıktığından şüphem 
yok. Bir çeviri kadrosu yaratmak o kadar bü­
yük bir çaba olmasa gerek... Biz yalnız edebî 
alandan söz ettik ama, resim konusuna döne­
lim yeniden... Bugünkü günde, renkli bir ki­
tap basmak değil, yalnız sanatçının, fakat bir 
Gallimard’m da gücünün üstünde. Dolayı- 
siyle pekâlâ bir Türk ressamlarının resimleri­
ni içeren bir resim serisi düşünülebilir. Sanı­
rım bugüne dek Avrupa ölçüsünde ve düze­
yinde bir baskı ile pek bir resim Berisi çıkarıl­
mış değil. Halbuki, pekâlâ zannediyorum ilgi 
yaratabilir böyle bir girişim. Oldukça önemli 
bir şey olabilir... Plak meselesi de çok önemli 
müzisyenler için. Aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir 
plağın meydana gelmesine yardımcı olmak 
pekâlâ mümkün ve bunun da çok büyük bir 
etkisi var... Amerika'da Ilhan Mimaroğ- 
lu’nun idare ettiği bir plak serisi vardır. Bu 
milletlerarası ünleri bir araya getirmektedir. 
Fakat bu da yetersiz. Paris’te bir plak yarat­
mak son derecede zor bir çabayı gerektiren 
bir iş. Sanıyorum ki, plâklarda da, önemli 
bir etki yaratabiliriz. Müziğimizin de dünya 
müziğine katkısı olabilir.
İPEKÇİ— Değinmediğiniz dallardan bi­
risi sinema idi Abidin Bey. Sinema’da. Fran­
sa'da ilgi uyandıran Türk filmleri oldu mu?
DİNO— Oldu. Ne yazık ki, çok sınırlı o l­
du bu. Birincisi Yılmaz Güney’in “ Umut”  
filmi ve ikinci olarak da “ Otobüs”  filmi... iki­
si de kendi türleri içinde önemli bir iş yap­
mışlardır. Fransız seyircisi, o düzeyde ve da­
ha da başardı olabilecek filmleri göster­
meye ve görmeye her zaman hazır. Film ko­
nusunda, sansür sorunları yüzünden Türk si­
nemacısı dilsiz ve kulaksız bir hale gelmiştir. 
Bu sansürü kaldırmadıkça, Türk sinemasının 
gerçek bir boyuta ulaşması mümkün değil. 
Bahse girerim ki, bu sansürün kalktığı andan 
itibaren, beş yıl zarfında Cannes Festivali'ni, 
öteki festivalleri kazanabilecek yaratıcdar 
çıkar aramızdan, Türk sineması dünyada 
önemli bir yer kazanabilecek durumda şu 
anda... Eğer sansür kaldırdırsa...
İPEKÇİ— Efendim, değişik dallarda çiz­
diğiniz tablo hiç de cesaret kinci değil. Yani 
oldukça başanlı örneklerini her dalda vermiş 
oluyoruz... Hiç değilse Fransa’da. Fakat 
Fransa’da da bu Türk sanatçılarının değişik 
dallarda ortaya koydukları ürünler çok sınırlı 
bir çevre tarafından bilinmekle mi kalıyor, 
yoksa halka intikal ettiğini söyleyebileceğiniz 
bir yaygınlıkta gelişebiliyor mu?
DİNO— Zannediyorum, en yaygın başa­
rılar yine şiirde ve düzyazıda ortaya çıkıyor. 
Nâzım Hikmet gerçekten salgın boyutlara 
erişti. Bunu söylerken mutlaka satılmış bu­
lunan kitap adedini kasdetmiyorum. Ama, 
Fransız gençliğinde bir Nâzım Hikmet, tut­
kusu aldı yürüdü ki, şaşılacak kertelere ulaş­
tı. Diyebilirim ki, iki üç ayda bir, genç bir 
grup bizlere başvurup, Nâzım m  eski dostlan 
olduğumuzu bildikleri için bize başvurup 
yardımcı olmamızı diliyorlar. Nâzım festival­
leri, şiirleri, oyunlan için... Bunun dışında, 
Yaşar Kemal’ in kitaplarım seven çevreler 
toplumun bütün kesimlerinden gelen kimse­
ler. Gençlik arasında onu sevenler olduğu gi­
bi, en umulmadık yaşlı çevreler arasında da 
hayranlan var. Akademisyenlerden tutun da 
hatta hatta sağcı gazetecilere kadar pek çok 
hayranlan var ve gerçekten Yaşar’m Fran­
sa’da ve dünyada etkili bir yeri var. Çok ya­
kında bu kerteye ulaşacak birçok sanatçımız 
daha var. Yeter ki, onlara yardımcı olalım.
İPEKÇİ — Efendim, izin verirseniz son 
olarak şunu sormak istiyorum. Sanırım sizi 
Türkiye’ye bu kez getiren neden Cumhurbaş- 
kam’nın bir çağnsı oldu. O konuda ne düşü­
nüyorsunuz?
DlNO — Çankaya'da düşündüğüm şu ol­
du: Atatürk bu kalababğı görseydi sevine­
cekti. Sanatçı kalababğı olduğu için,,. İşte 
hepimizin tekrarladığı bir söz... Türk sanatı­
nı tanıtmak gerekir. Doğru bir söz. Fakat 
derhal bir soru akla geliyor. Türk kültürü ne­
dir, neyi tanıtmak istiyoruz? Şimdi buna 
doğru bir karşılık verebilmek için, bir tarihsel 
oluşum içinde Türk kültürü nedir sorusuna 
da cevap vermek gerekecek. Tabii kısa bir 
konuşma içinde belki derinlemesine söz söy­
lemek zor olacak ama, şöyle özetleyeyim dü­
şüncemi: Türk toplumunda ve düşüncesinde 
dolayısıyle kültüründe iki çizgi. Ya yanyana 
barış içinde yahut da çatışma halinde 
devam edegelmiştir... Anadolu’ya gelişimiz­
den bu yana bir taraftan halk kültürü, bir 
taraftan da bir azınlık kültürü olan saray
kültürü. Dediğim gibi ya bağdaşmış yahut 
da çatışmıştır. Genellikle çatışmıştır. Yahut 
da birbirlerini bilmemezlikten gelmiştir ki, 
yalnız bu kültüre ait bir olay değil, aynı za­
manda yaşantıya ait de bir olay... Selçuk 
devrinde de bu böyle olmuştur. Ösmanh dev­
rinde de bu böyle olmuştur. Ara yerde bulu­
nan ve bir de hiç sevmediğim bir deyimle 
Tekke edebiyatında varolagelmiştir ki, o bu 
iki grup arasında bir nev’i köprü kurmuş ve­
ya kuramamıştır, öy le  olunca bütün alanlar­
da bu ikilik kendini göstermiştir. Halk edebi­
yatı dediğimiz türde, kişisellik önemsiz, hep 
beraberlik önemli. Saray edebiyatında bir öl­
çüde kişisellik önem kazanmış bulunuyordu. 
Yâni Fuzulî veya Baki diye bir şair var ama, 
halk kesimine geçtiğimiz vakit bir kerre kim­
liği meçhul büyük bir kalabalık olduğu gibi, 
Karacaoğlan da bir türün başlangıcı, belki 
ona ait olduğu söylenen şiirlerin de bir grup 
insan tarafından yazılmış olması mümkün. 
Nitekim Yunus Emre’nin de şiirlerinin kesin 
olarak Yunus Emre mi değil mi noktasında 
epey tartışmalar oluyor zaman zaman... Söy­
lemek istediğim şu ki, Halk edebiyatı, bana 
öyle geliyor ki, Türk kültürünün ana çizgisini 
doğurmuştur. Bu demek değildir ki, Sa­
ray edebiyatında çok önemli şeyler yaratıl­
madı... Fakat ister dil bakımından, ister dü­
şünce bakımından Saray edebiyatı nisbeten 
hem bugünkü Türk inşam için hem de bu­
günkü dünya insanı için daha zor kavranır 
bir takım değerler taşımaktadır. Ona karşılık 
halk edebiyatından gelen hemen hemen her 
şey, son derece çağdaş bir nitelik ve bir çağrı 
gücü taşımaktadır, öy le  olunca, sanıyorum 
ki, tanıtacağımız en önemli şeyler, Halk ede­
biyatından doğan şeylerdir. Bir Karacaoğ- 
lan’ ı çevirmek ve sevdirmek, korkarım ki, bir 
Baki’yi sevdirmek ve tanıtmaktan daha ko­
laydır. Bu birinci sorun... İkinci sorun, çağ­
daş Türk edebiyatı daha çok halk edebiyatın­
dan esinlendi ve o çizgiyi sürdürüyor. Böyle 
olunca tarihsel kültür çizgimizi o yana yönel­
miş olarak görmek zorundayız. Fakat aynı 
zamanda bu Saray edebiyatında ve sanatında 
da halkın katkısı görülebilir, örneğin minya­
türler, her ue kadar saray çevresinde yapıl­
mışlarsa da eninde sonunda onları yaratan 
sanatçılar pekâlâ halktan gelme sanatçılardı, 
örneğin Siyah-Kalem. Eğer Siyah-Kalem 
gerçekten bir adamsa ve aynı zamanda da sa­
rayda çalıştıysa - ki bunda çok kuşkum var - 
Siyah-Kalemin resimlerinde daha çok o ünlü 
din adamlarının Horasan’dan gelme ellerin 
bir havası ve bir hızı var. Siyah-Kalem olayı 
başlı başına bir sorun aynı zamanda... Şunu 
demek istiyorum ki, Türk kültürünün so- 
rumsallığmı yaratırken, kavrayacak birinci 
çaba,-ki bugüne kadar öyle olmuştur- Halk 
edebiyatını anlamak, incelemek ve sevdirmek 
olmuştur. Dış dünyaya karşı ilk ağızda yapa­
bileceğimiz katkı bu kaynaktan gelecektir. 
Fakat aynı zamanda elit sanatı içinde de çok 
önemli eserler olduğunu da unutmamız 
büyük yanılgı olur... Sanat olaylarında da 
zaten çok daha geniş bir açıdan olayları ince­
lemek gerekmektedir ve özellikle bu sanat 
edebiyatı dediğimiz türü inceleme bakımın­
dan müthiş eksiklerimiz var... Aynı zamanda 
kültür derken tarihi de belki bir dereceye ka­
dar düşünmemiz gerekiyor. Çünkü önünde 
sonunda tarihle kültürü birbirinden ayırmak 
zor. Hatta imkânsız olduğuna göre, Türk 
tarihini de tanıtma konusunda müthiş ek­
siklerimiz var. örneğin. Başbakanlık ar­
şivleri dünyanın en büyük kaynakların­
dan biri tarih bakımından. Oysa dışarıdan 
gelen araştırmacılara bu arşiv hemen hemen 
kapalı. Yâni o arşivlere girme çabasını göste­
ren ve geri itilen bilim adamları çok sayıda... 
Bana öyle geliyor ki, Türk tarihini de ta­
nıttığımız ölçüde ve buna olanak yarattığı­
mız ölçüde, Türk kültürü gerçek anlamım ve 
boyutunu kazanacak... Bu konuda bir şey da­
ha söyleyeyim, kültür denince, yalnız yaratı­
cıları konuştuk. Oysa ki, bir de kültürün alı­
cısını da... Daha çok konuşmamız dışarıya 
dönük olduğuna göre, bu dışarıya dönüklü­
ğün bir acayip tarafı da kendi insanlarımız, 
yâni Türkiye’nin bir parçası Türkiye dışında 
bulunduğuna göre, Almanya’daki milyona 
yaklaşık işçilerimizi düşünüyorum ya da 
Fransa gibi bir ülkedeki seksen bin Türkü 
düşünüyorum. Bu insanlar duyulmamış, gö­
rülmemiş bir kültür açlığı içindeler. Ülkele­
rinden, kültürlerinden kopmuşlar... Onlara 
hiç yardım edemiyoruz. Garip bir biçimde 
halk yine kendi işini kendisi görüyor. Hiç bir 
yardım görmeden Almanya’ya ya da Fran­
sa’ya gelen saz şairlerimiz, geleneklerini sür­
dürüyorlar. Yani halk kendi gereksinmelerini 
görmeye çalışıyor. Bu konuda da çok 
önemli şeyler yapılabilir. Bizim saz şairleri­
nin Fransa’ya, Almanya’ya veya başka ülke­
lere gitmesi de bu açhğı gidermek için önemli 
bir şey. Yazık ki iş bununla bitmiyor. Çok en­
der yapılan konserlerde örneğin Tttlay’m bir 
konserinde, işçilerin nasıl sahneye fırlayıp 
Türkülere ve oyunlara katıldığını görüyo­
rum. Ve bu hayatlarında önemli bir olay olu­
yor. Bizim için de çok önemli oluyor. Çünkü 
Türk topluluğunun nasıl bir yaratıcı topluluk 
olduğunu görmüş oluyoruz bir kez daha... 
Kitap konusunda, onlara kitap ulaştırma ko­
nusunda örgütler kurmak son derecede önem­
li bir sorun... Bilmem kj kitaplarımız yeteri 
kadar onlara ulaştırılıyor ve işçilerin ellerine 
geçiyor mu?
İPEKÇİ -  Maalesef...
DlNO — Şunu söyleyeyim: Dış ülkelerde 
çalışan yabancı işçilerin kökeni başka başka 
olsa bile, kültür bakımından oldukça yakla­
şık kaynaklardan esinlenmiş bulunuyorlar. 
Yani bir Portekizli işçi, bir İtalyan işçi veya 
her hangi bir Avrupa ülkesinden gelen işçi 
için Fransa'ya uymak veya Almanya’ya 
uymak nisbeten kolay bir iş. Fakat bambaş-
Türk kültürünün 17.-18. 
yüzyıllarda Batı’da görülen etkisi, 
eskisinden daha da güçlü oranda 
başanlabiSr. Bu her şeyden önce 
sanatçımı çabasına bağb, fakat 
aynı zamanda doğrudan doğruya 
hiç bir etkide bulunmadan da, 
ebetteki Türk devletinin de 
bunda bir katkısı olabilir. Bir de 
Türk ditınin kendi başarısı 
olduğunu belirtmek gerekiyor. 
Yani Türk dilinin Türk dili 
olarak da önemi bir yer 
kazanmaya doğru yönelmesi...
ka bir kökenden gelen Türk işçisi için müthiş 
bir yalnızlık sözkonusu. öyle sanıyorum ki, 
kültür açlığını gidermek belki her şeyden 
daha önemli ve daha aceleyi gerektiren bir 
durum... Bu işçilerin çocuklarını düşünün. 
Türkçe bakımından gereken eğitimi göremi­
yorlar. Pek az ölçüde öğretmen gönderilmiş­
tir ister Almanya’ya ister Fransa’ya, ihtiya­
cın binde biri bile karşılanmış değil. Bu 
insanlar işten çıkıp da evlerine gittikleri vakit 
en ufak bir yurtla ilgili kültürel belgeyi 
bulamıyorlar. Yani kitabı bulamıyorlar, plağı 
bulamıyorlar, resmi bulamıyorlar... Demek 
oluyor ki Türkiye’nin bir parçası kültür 
sorununda müthiş bir kriz içindedir. Ve bu 
krizi gidermek için elbetteki kişisel çabalan 
aşan ve belirli bir kültür politikasının 
gereklerini yerine getirebilecek bir güc’ün 
varlığı söz konusu... Kültürümüz deyince 
kültürümüzü yurt dışında da düşünmek 
zorudayız. Yalnız sanatçı olarak değil aynı 
zamanda sanatı algılayan büyük bir kalaba­
lık olarak... Türkiye artık Türkiye sınırlan 
içindeki ülke değildir. Dışarda da bir Türkiye 
var, deminden beri sözünü ettiğim gibi 
bezinden tut türküsüne kadar, Avrupa 
artık Türkiye ile ilgili örneğin moda alanında 
bile birtakım bezlerin, yemenilerin... Bunlar 
küçük gözüken şeyler demeyelim. Bunlar, 
bütünleşerek Türkiye'nin imgesini şu veya 
bu alanda yeniden yaratmakta, hem de 
olumlu bir biçimde yaratmakta...
İPEKÇİ — Yani konuşmanızın başında 
değindiğiniz 17., 18. yüzyıllarda Türkiye’nin 
Batı’da, Fransa’da görülen etkisinin şimdi 
yeniden canlanmaya başladığım söyleyebilir
misiniz7
DİNO — Muhakkak ki bunun başlangıcın­
dayız ve belki eskisinden daha da güçlü bir 
oranda bnu başarmamız mümkün. Dediğim 
gibi bu her şeyden önce sanatçının çabasına 
bağlı fakat aynı zamanda doğrudan doğruya 
hiç bir etkide bulunmadan da elbetteki Türk 
devletinin de bunda bir katkısı olabilir... Çok 
önemli bir noktayı da belirtmem gerekiyor. O 
da Türk dilinin kendi başarısı. Yani Türk 
dilinin Türk dili olarak da önemli bir yer 
kazanmaya doğru yönelmesi... Somut örnek 
vereyim: Doğu Dilleri Mektebinde başlangıç­
ta Türk Edebiyatı derslerine gelen bir on 
kadar öğrenci varken bugün 80-90’ı bulu­
yor... Türk Edebiyatı etrafında ve Türk dilini 
bilerek bir kaç tez yapılmaktadır... Yaşar 
Kemal üzerine, Sabahattin Ali üzerine ve 
başka yazarlar üzerine çalışmalar yapılıyor 
ve bu Türk dilinin içinden geçerek yapılıyor, 
çeviri yolundan değil... önemli birkaç 
profesörün Türk dili hakkında ve doğrudan 
doğruya Türk dilini öğrenerek yaptıkları 
çalışmalar var. Türk dilini dünyanın en 
önemli dilleri araşma koyuyorlar ve hatta bir­
takım özellikleri bakımından da üstünlükleri­
ni görüyorlar.
İPEKÇİ -  Ne gibi?
DlNO — Cümle kuruluşlarındaki ekonomi 
bakımından. Çevirenler bilirler, Türk cümlesi 
daima daha kısadır Fransız veya Ingiliz 
cümlesinden...
İPEKÇİ — Galiba özellikle fiillerimizin 
zenginliğinden...
DlNO — öyle. Bir de kondansasyon gücü 
var. Hiç de hoşumâ gitmeyen bir sözcük şu 
kondansasyon ama...
İPEKÇİ — Yoğunlaştırma...
DlNO — Evet toplu bir hale getirme 
düşünceyi. Bir sentez, bir bileşim, oluşum 
yaratma gücü Türk dilinde... Şimdi ayrıca 
bakın Türk işçileri yine işin içine karışıyor. 
Bir dilin yaygmkğını hangi şeyler yaratıyor? 
Bir örgüt var Fransa’da bunun adı Göçmen­
lere Sosyal Yardım Derneği. Yan resmî bir 
örgüttür. Fransa'nın her bölgesinde, sosyal 
yardımcıları bulundurmaktadır. Bunlar Türk 
işçisi ile gündelik sorunlarını çözme konusun­
daki çabalarında d 1 sorunu ile karşılaşıyor­
lar. işçilerin somu: koşullar içinde Fransız 
dilini öğrenmeleri bir hayli zor olduğu için 
problemi tersine çevirmiş bulunuyor bu 
örgüt. Ve sosyal yardımcılara. Türkçe’yi 
öğretebilmek için bir sistemi yayınlaştırmış 
bulunuyorlar. Ö da kasetle Tiirkçeyi öğretme 
sistemi... Güzin Dino’nun yarattığı bu 
sistemle Fransa'nın her bölgesinde sosyal 
yardımcılar, Tiirkçeyi öğrenmektedirler şu 
anda ve Türkçe’yi öğrenince de elbetteki 
Türk edebiyatmı da merak ediyorlar... Yani 
görüyorsunuz ki döne dolaşa yaygınlık 
sorunu bınbir yoldan güç kazanmaktadır. 
Bütün umulacak şey bunu mümkün mertebe 
genişletmek ve genişletirken de ister istemez 
dediğim gibi belirli bir çizgiyi izlemek...
İPEKÇİ — Teşekkür ederim.
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